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ОДАМ ҚИЗИЛ ҚОН ҲУЖАЙРАЛАРИНИНГ ЛИЗИСИГА  ГОССИПОЛ, 
МЕГОСИН ВА БАТРИДЕННИНГ ТАЪСИРИ 
1Чориева Наргиза Мамаражабовна, 2Меланова Назира Рашидовна 
1Термиз давлат университети ўқитувчиси 
2Наманган мухандислик технология институти катта ўқитувчиси, Биология фанлари 
бўйича фалсафа доктори (PhD) 
 
Аннотация: Мақолада бир-бирига структура ва келиб чиқиши жиҳатидан боғлиқ 
бўлган госсипол ва унинг ҳосилаларининг одам қизил қон ҳужайраларини лизисига олиб 
келиши аниқланди. Госсиполнинг 50%-лик гемолиз келтирувчи эффектив концентрацияси 
(ЭК50%) 71,9 ± 2,8 мкМ га (n=5) тенг бўлди. Бу кўрсаткич батриденда 43,6 ± 1,1 мкМ га 
(n=5) тенг бўлган бўлса, мегосинда 34,9 ± 1,9 мкМ (n=5)га тенг эканлиги аниқланди. Демак, 
батриден ва мегосин госсиполга нисбатан тахминан икки баробар фаолроқ.  
Калит сўзлар: қизил қон ҳужайралар, лизис, госсипол, мегосин, батриден 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЗИСА ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ГОССИПОЛ, МЕГОСИН  И БАТРИДЕНА.  
1Чориева Наргиза Мамаражабовна, 2Меланова Назира Рашидовна 
1Термизский государственний университет. Преподаватель 
2Наманганского инженерно-технологического института. Преподаватель. Доктор 
философии (PhD) по биологическим наукам. 
 
Аннотация: В работе показано, что госсипол эффективно лизирует человеческие 
эритроциты с полумаксимальным эффектом при концентрации 71,9 ± 2,8 мкМ, мегосин 
34,9 ± 1,9 мкМ, и батридена 43,6 ± 1,1 мкМ. Производные госсипола, мегосин и батриден 
были примерно в 2 раза более активными. 
Ключевые слова:  эритроцит, лизис, госсипол, мегосин, батриден 
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Abstract: It was shown that gossypol effectively lysed the human erythrocyes with half-
maximal effect at 71,9 ± 2,8 µM, megosin 34,9 ± 1,9 µM and batriden, 43,6 ± 1,1 µM. Gossypol 
derivatives, megosin and batriden, were app. 2 time more effective. 
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Госсипол–Gossypium L. авлодига мансуб бўлган ғўзада учровчи пигмент 
ҳисобланади [1]. Госсипол ва унинг ҳосилалари организм ҳужайраларида α- ва γ-
интерферонларни индукциялаши аниқланган бўлиб, фармакологик препаратлар 
сифатида қўлланилмоқда, аммо госсипол қон – томир ва асаб тизимига салбий 
таъсир этувчи токсик моддалиги маълум [2]. Шунга асосланиб биз тадқиқотимизни 




госсипол ва унинг ҳосилаларидан мегосин ва батриденнинг токсик эффектларини 
кузатиш учун эритроцитларга таъсирини ўрганишга бағишладик. 
Тажрибаларимизда қуйидаги таркибли Рингер эритмасидан фойдаландик 
(мМ): 135 NaCl, 5 KCl, 10 HEPES, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 5 глюкоза, pН 7,4 (290 ± 2 мОсм/кг 
Н2О). Одам қони умумий усулда кўнгиллилардан олинди ва антикоагулянт сифатида 
гепарин ишлатилди [3,4]. Олинган қонни 1:10 нисбатда  
Рингер эритмаси билан суюлтириб, 3000 айланиш/мин тезликда 10 мин 
давомида чўктирдик, эритроцитларни 3 маротаба Рингер эритмасида шу тарзда 
ювдик ва 8% гемотокритли эритроцит суспензиясини тайёрладик.  
Гемолизнинг стационар миқдорини аниқлаш учун микротитратор платаси 
ўйиқчаларига 200 мкл Рингер эритмасида полифенол бирикмалар титрланди. Бу 
эритмага 200 мкл 8% ли эритроцит суспензияси қўшилди ва 37°С ли термостатда 60 
минут инкубация қилинди. Назорат гуруҳида эритроцитларни тўлиқ гемолизга 
учратиш учун Тритон Х-100 (1% ли эритмаси) эритмасидан фойдаланилди. Тажриба 
ва назорат гуруҳларидаги эритмалар инкубацияланганидан кейин 1 мл Рингер 
эритмаси солинган пробиркаларга қуйилиб, центрифугада 3000 айланиш/минут 
тезлигида 10 минут давомида чўктирилди. Супернатантда гемоглобин миқдори 540 
нм тўлқин узунлигида ўлчанди. Бунда тажрибаларда гемолиз жараёни фоиз (%) 
ҳисобида қуйидаги формула ёрдамида аниқланди: 
Гемолиз(%) = (ОЗ / ОЗ100) х 100% 
Бу ерда, ОЗ–тажриба гуруҳидаги чўкма устидаги суюқликнинг оптик зичлиги 
қиймати, ОЗ100 –тритон Х-100 эритмаси солинган назорат гуруҳидаги чўкма усти 
суюқлиги оптик зичлиги қийматини ифодалайди.  
Тажрибаларимизда қизил қон ҳужайраларининг 60 минут инкубациядан сўнг 
кузатилган стационар лизисининг полифенол бирикмалардан госсипол,мегосин ва 
батриденнинг концентрациясига боғлиқлигини ўргандик. Бунда госсипол ва унинг 
ҳосилаларидан мегосин ва батриден 25-40 мкМ концентрациядан бошлаб сезиларли 
равишда одам эритроцитларининг лизисини келтириб чиқарди ва 150 мкМдан 
юқори концентрацияда ҳужайраларни тўлиқ парчалади (1-расм; n=5). Госсиполнинг 
50%-лик гемолиз келтирувчи эффектив концентрацияси (ЭК50%) 71,9 ± 2,8 мкМ га 
(n=5) тенг бўлди. Бу кўрсаткич батриденда 43,6 ± 1,1 мкМ га (n=5) тенг бўлган бўлса, 
мегосинда 34,9 ± 1,9 мкМ (n=5)га тенг эканлиги аниқланди. Демак, батриден ва 
мегосин госсиполга нисбатан тахминан икки баробар фаолроқ.  
Ўтказилган тажриба натижаларидан шундай хулосага келдикки бир-бирига 
структура ва келиб чиқиши жиҳатидан боғлиқ бўлган госсипол ва унинг 
ҳосилаларининг одам қизил қон ҳужайраларини лизисига олиб келиши аниқланди. 
Госсипол молекуласига барбитур кислотаси фрагменти (батриден) ёки β-аминоэтил 
сульфат кислотаси фрагменти (мегосин) киритилганда молекуланинг гемолитик 
фаоллиги икки баробар ошди. Ўрганилган ҳамма ҳосилаларда госсиполнинг 
альдегид группаси йўқолган, демак ушбу группа модданинг гемолитик хусусияти 
детерминантаси эмас. Ҳосилалардаги радикалларнинг кимёвий хоссалари 
модданинг гемолитик фаоллигига катта таъсир кўрсатади, деб тахмин қилишимиз 
мумкин. Кузатилган жараёнларнинг биофизикавий механизмини аниқлаш госсипол 




ва унинг ҳосилаларининг физиологик таъсир механизмлари таҳлилининг зарур 
омилидир. 
 
1-расм. Эритроцит ҳужайраларининг стационар лизисига госсипол, мегосин ва 




2-расм. Одам эритроцитларининг 50% гемолизга олиб келувчи полифенол 
бирикмалар эффектив концентрацияларининг (ЭК50%) таъсири. Стастистик 
аҳамиятли фарқ (*) белгиси билан кўрсатилган. 
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